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RESUMO 
A importação possibilita a diversificação e a interação entre os países, tendo em vista a opção de 
diferenciar as compras, não dependendo apenas do mercado interno. Nenhum país consegue ser 
autossuficiente e precisa das relações comerciais para suprir suas necessidades e demandas. 
Devido a isso os consumidores brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer os produtos de 
maquiagens importadas, que hoje já obtêm espaço garantido no Brasil e cada vez mais são 
procurados nas lojas. O trabalho foi desenvolvido para verificar a viabilidade de importação de 
maquiagens dos Estados Unidos. Para isto foram elencados três objetivos específicos para 
concretizar a pesquisa, que são identificar a NCM e o tratamento administrativo do batom, sombra 
para os olhos, delineador, lápis para as sobrancelhas, rímel, base facial e corretivo facial. Realizar 
a busca por fornecedores de maquiagens nos Estados Unidos e estimar os custos inerentes na 
importação. O exposto trabalho foi realizado através de métodos qualitativos, meios 
bibliográficos, de levantamento e fins descritivos. Para a pesquisa foram escolhidos dois 
fornecedores, a CentralClouseout que a importação se tornou viável devido ao custo final dos 
produtos, que ficaram menores que os preços médios fornecidos no mercado interno. Sendo assim 
foi possível colocar uma boa margem de lucro nos produtos escolhidos. E o segundo fornecedor 
escolhido foi o Eurotown GMBH que a importação não parece viável devido aos altos custos 
envolvidos na operação. O que tornou o preço final de alguns produtos maiores que o fornecido 
no mercado nacional. As acadêmicas puderam expandir seus conhecimentos relacionados à 
importação de maquiagens, conhecer as burocracias e os trâmites necessários para que a 
mercadoria entre no mercado brasileiro sem complicações, seguindo as regras impostas pelos 
órgãos competentes. 
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